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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN 
PELANGGAN NASI UDUK KEBON KACANG HJ.ELLYA 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, kualitas 
produk yang disajikan terhadap kepuasan pelanggan Nasi Uduk Kebon Kacang Hj. 
Ellya, dan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan 
Nasi Uduk Kebon Kacang Hj. Ellya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan korelasional. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Alat analisis 
yang digunakan adalah regresi kolerasi linier sederhana. Metode penarikan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode probability sampling. Besarnya 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif serta 
signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan di restoran n Nasi 
Uduk Kebon Kacang Hj. Ellya. Hal ini terbukti dengan Ho ditolak dan Ha diterima 
atau thitung > ttabel (12,320 > 1,661). Hasil penghitungan koefisien korelasi Person 
product moment diperoleh rXY sebesar 0,780 yang berarti adanya hubungan yang 
sangat kuat dan searah (positif) antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan di 
restoran Nasi Uduk Kebon Kacang Hj. Ellya. koefisien determinasi variabel X 
(kualitas produk) terhadap variabel Y (kepuasan pelanggan) sebesar 0,608, ini berarti 
besarnya pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan pelanggan di restoran Nasi 
Uduk Kebon Kacang Hj. Ellya adalah 60,8% sedangkan sisanya 39,2% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain. Dapat diinterpretasikan kondisi pada saat penelitian, bahwa 
kualitas produk mempengaruhi kepuasan pelanggan di restoran Nasi Uduk Kebon 
Kacang Hj. Ellya. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF PRODUCT QUALITY EFFECT TOWARD TO CUSTOMER 
SATISFACTION HJ.ELLYA’S KEBON KACANG COFFÈ 
 
 
The study was conducted to determine the level of customer satisfaction, 
product quality to customer satisfaction Rice served Uduk Kebon Kacang Hj. Ellya, 
and to determine the effect of product quality to customer satisfaction Rice Uduk 
Kebon Kacang Hj. Ellya. 
This research is descriptive and correlational approach. The types of data used 
in this research is quantitative data. The analysis tools are simple linear regression 
correlation. Sampling method used in this study is the method of probability 
sampling. The amount of sample used in this study were as many as 100 people 
The results of this study indicate that there is a positive and significant effect 
between product quality to customer satisfaction in restaurants Uduk Kebon Rice n 
Beans Hj. Ellya. This was proved by Ho is rejected and Ha accepted or thitung> 
TTable (12.320> 1.661). The results of calculation Person product moment 
correlation coefficient rxy obtained at 0.780, which means the existence of a very 
strong and direct (positive) between quality products with customer satisfaction in 
restaurants Kebon Beans Rice Uduk Hj. Ellya. X variable coefficient of determination 
(quality products) to variable Y (customer satisfaction) of 0.608, this means that the 
influence of food quality on customer satisfaction in restaurants Kebon Beans Rice 
Uduk Hj. Ellya was 60.8% while the remaining 39.2% is influenced by other factors. 
Can be interpreted as the conditions of the study, the quality of the product affects 
customer satisfaction in restaurants Kebon Beans Rice Uduk Hj. Ellya. 
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